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１９９８年，北海道沼田町において実施された「第１
回雪ｻﾐｯﾄｉｎ沼田（全回明るい雪自治体連絡協議会)」
の成功を受け,愛知万博への出展へのお誘いが同年に
あった．
さっそく，海上の森を下見し，雪の確保と貯蔵の適
所を探しおおざっぱな計画を立てやれる見込みをつ
けた．しかし，途中，万博自体の規模の変更なだなど
があり，「雪のﾌｫｰ ﾗﾑ」の計画が立ち消えそうになった
ことも何度かあったが，何とか持ちこたえ2005年の
愛知万博までたどり着いた．
目標を「世界に羽ばたく日本の雪国｣．世界へ向け
て元気な雪国,利雪を発信することに置き,ｽﾀﾝｽは｢雪
国の身の丈」を守り，背伸びしないこと．
主催を「上越市雪だるま財団（第２回雪ｻﾐｯﾄ実施
旧安塚町)」にお願いし，「雪ｻﾐｯﾄ（第８回飛騨市)」
のご支援を賜るなど，多くの方々のご厚情，ご支援を
賜り「自然の叡智」までは至らなかったものの，多く
の参加者の方々の好評を得たので報告する．
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第一部
おもしろく豊かな日本の
雪国へのいざない
オープニング
秋田県から“愛'，に来た
｢男鹿のなまはげ」大暴れ
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『世界へ羽ばたく雪国』（抄録）
･コーディネーター
･パネリスト
楯山政良(室蘭工業大学助教授）
西田篤正(北海道沼田町長）
矢野学(上越市議会議員）
嘉田良平(元京都大学教授）
金子幸江(美唄市産業振興課）
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誰翫~灘 .＝L､弄雰告-日弓『琴 楯山：みなさんこんにちは．北海道室蘭から来ました順山です．１９８５年から利雪
の研究もどきを進めております．今日の万博会場も暑いのですが，雪国，たとえ
ば北海道も夏は暑く，真夏日となることも多々あります．多分，今日は，先ほどの
videoで見ていただいた雪による冷房で，全国の３０００人くらいが涼しさを得てい
ます．一方，videoにありました，雪で冷やし米を貯蔵する倉庫では３０万俵の
お米が低温で保管されています．一人１年間に食べるお米は１俵，６０ｋｇですから，
３０万人分のお米がすでに雪で保管されているのです．また，現在，全国で約２
万ﾄﾝの雪が実際に夏まで保管され利用されています．
今日ﾊﾟﾈﾘｽﾄとしてお出での方々の町では，一冬で１０ｍもの雪の降っています．
そして，その雪を利用した街作りが行われております．本日は，ハ・ﾈﾘｽﾄの方々か
ら雪の利用の実際をお聞きし,雪の利用の意義を会場の皆様方と考えたいと思いま
す．それでは,ハ．ﾈﾘｽﾄの方々から雪との関わりも含め自己紹介をお願い致します。
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西田：北海道の沼田町から参りました西田と申します．私どもの沼田町は，北海
道でも北に位置し，今お話のありました，ｌＯｍも雪の降る地域です．主要産業は米
作りを中心とした農業です．先ほどのvideoにありました，雪で米を貯蔵する国内
最大級の米，ここでは籾ですが，これを貯蔵する施設を持っており，平成８年から
利雪を農業とともに街作りにも生かしております．
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蕊矢野：皆さんご存知のコシヒカリを生産しております，魚沼に近い新潟県上越市か
ら参りました矢野です．町村合併が昨年の１月にあり，合併以前は安塚町の町長を
しておりました．安塚は新潟県の南西部に位置する中山間地域にあり、山あいに３０
の集落が点在し、耕地は標高700ｍ付近まで広がる棚田が中心です．また、日本有数
の豪雪地帯であり、積雪は平場で２ｍ、山間部の集落では５ｍに達することもあり
ます．
安塚は，昭和６１年に雪を後楽園球場へﾀﾞﾝﾌﾟ４５０台分運び，さよなら後楽園球場
ｽﾉｰﾌｪｽﾁﾊﾞﾙで東京の中心に雪国を作り都会の人を蝿かせ，雪に目覚めた土地です．
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金子：北海道美唄市から参りました金子です．美唄市も降雪が１０ｍを超える雪の多
い地域です．地理的に比較的札幌に近く，雪の利用も農業分野だけではなく，ﾏﾝｼｮﾝ
や老人の健康施設など生活に利用されております．美唄は石炭，黒いﾀﾞｲｱで栄えた
街ですが，今は，雪，白いﾀﾞｲｱで街を作っております．
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嘉田：現在、アミタという持続可能経済研究所の代表をしております．国際農業政
策、環境保全型農業の研究を行っております．私は生まれは大坂で雪との関わりは
京都大学に居た頃，食料政策に雪が深く関与できることを知ってからです．それ以
来，雪国には何度も足を運びました．‘蕊ＦＪ
楯山：それではﾊﾟﾈﾘｽﾄの方々から，雪の利用，利雪の実際のご紹介と地域などへの具体的な貢献などについてお
話を戴きます．
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裳蒙議鰯雲鍾識錐露驚夢《 西田：これが雪で米を貯蔵する国内最大級の籾の倉庫です．沼田
町では年間約４０万俵の米を生産しますが，その内，８万俵をこ
の倉庫で保管し雪中米というﾈｰﾐﾝｸﾞで販売しております．もとも
とこの施設は収穫直後の籾の水分を調整する施設ですが，何度か
水分調整作業を行い，最後の籾をそのまま貯蔵しております．こ
の雪中米は売れ筋が良く，完売しております．
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日本酒の雪中醸造や味噌の醸造にも雪を使っています．また，
米の貯蔵だけではなく，そばの保存にも雪を使い，ほかの農産物
の貯蔵や加工にも雪の利用を行っています．また，牛舎，ここで
は肉牛ですが，この飼育にも雪冷房を使用しており，暑い夏場で
の牧草の食いも良く，順調に育っています．
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驚§ よく雪国にある雪捨て場のように大量の雪を一箇所に集め’そ
れに３０ｃｍ程度の木の皮のﾁｯﾌﾟ材や籾殻を被せておくだけで，大
量の雪を夏まで残しておく技術がありますが，これを利用し，冬
の除排雪を大量に夏まで残し，食料の備蓄基地や冷熱を利用した
産業を興そうとする構想をこのｽﾗｲﾄﾞは示したものです．沼田式
雪山ｾﾝﾀｰ構想と呼んでおり，実現には至っておりませんが，実現
に向け各方面へ協力を依頼しております．これが完成しますと,
沼田町など豪雪地帯の街作りの大きな力となるものと期待し，実
現に向け努力を重ねている所です．
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安塚では,街中の多くの建物を雪で冷房する試みを行って来てい
ます．たとえば，このｽﾗｲﾄﾞは中学校の冷房の例を示しています．
夏休みの暑い日には生徒達が学校に集まり,涼しい雰囲気の中で勉
強をしたり，本を読んだりしています
順山：雪中米は完売とさりげなくお話されましたが，これはすごいことだと思います．
西田：売れ筋がいいものですからｽﾗｲﾄﾞでお見せした他，２つ目の雪を利用した倉庫も建て利用しています．
順山：雪冷房で育てた肉牛は「雪牛（ゆきぎゅう)」とか名前はついているのですか．
西田：まだ付けてはいませんが，肉質もいいと評判です．
矢野：安塚は魚沼の近くの中山間に位置し，ご覧の棚田が広がっ
ています．地質的には士の滑りやすい地域で，この棚田が雪解け
水や雨水を支え，土の滑りを防いでいますし，また，雪解け水が
美味しい米を育てているとも言えます．また，この棚田の風景は
ご覧の通りほのぼのとした日本の田舎そのものであり，全国から
田舎を体験する若者が集まり，交流が盛んです、皆さんも是非一
度，雪国へいらして戴き，雪国を体験して戴きたいと思います．
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このｽﾗｲﾄﾞは小学生が素足で田植えを体験しているものです．子
供達はいきいきしています．このように安塚町では広域で体験旅
行を受け入れる『越後田舎体験』事業を行っています．財団はそ
の事務局として運営・調整役を担っています．また，町の至る所
に雪だるまが立っています．安塚のｼﾝﾎﾞﾙです．雪冷房を使った施
設の一つとして雪だるま物産館もあります．物産館の隣にある蕎
麦屋も同じく雪で冷房をしています．また，雪を雪だるまの形を
したｽﾁﾛｰﾙ製の箱に詰め，特産品を詰め宅急便で売ることも早くか
らやっており，結構売れています．雪を売っているんですね．ま
た，離れた集落をつなぐ道路には雪灯篭をたくさん作り冬のｲﾍﾞﾝﾄ
としています．この雪灯篭は非常にｼﾝﾌﾟﾙで，除雪でできた雪の壁
に穴をあけ，ﾛｳｿｸを置くだけのものです．
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楯山：夏休みに雪冷房を行っている学校に集まって勉強とはすごいですね，優秀な生徒さんがたくさん育ってい
るんでしょうね、
矢野：そうあってほしいとは思っています．
金子：美唄ではここにある７つの雪を利用した施設があります．こ
の７つの施設が民間により建てられ,運営されているのが大きな特
長です．いずれの施設でも穏やかな雪冷房は好評で,新しい老人の
健康施設，あるいは，ﾏﾝｼｮﾝなどの建設画が予定されています．
雪国は国士の５２％もあり，日本の半分以上の地域が雪に恵まれ
ていることになります，雪を１トン，雪の密度は０．５ですから，２
立方ﾒｰﾄﾙの雪を使うと石油が１０ﾘｯﾀｰ節約できます．また，炭酸ガ
スを３０ｋｇ低減できます．雪は環境に優しい自然のｴﾈﾙｷﾞｰなのです
ね．白いﾀﾞｲｱです．タ守ｲｱよりも優れた特長があり，それは毎年必
ず降るということです．そして，最後には水資源としても利用で
きます．それから，雪は空気中のごみや挨を吸着し，ｱﾝﾓﾆｱなどを
吸い取るという特長もあります．先ほどのｽﾗｲﾄﾞで示しました，ご
老人の健康施設などが好評なのは，実はこのｱﾝﾓﾆｱなどを吸収する
雪の特長を生かしているからです．
特に美唄の雪の取り組みで特徴的なことは，産官学が一体とな
って取り組んでいることです．平成８年に産官学で研究会を結成
し，わきあいあいで楽しくやっています．勉強会，ブﾛｼﾞｪｸﾄ，あ
るいは，食品加工，ＥＸＥＸへの参加も行っています．この中から，
美唄の７つの利雪施設が誕生しました，
楯山：先ほどのｽﾗｲﾄﾞにありました美唄自然ｴﾈﾙｷﾞｰ研究会について最近の活動などをもう少し詳しくお話を戴きた
いと思います．
金子：これは今行っている雪山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの写真です．１０００トン位の
中小の雪山を作り，利用する勉強会をこの冬に美唄で行い，４月に
主にﾒﾝﾊﾞｰの持ち出しと，労力でこの雪山を作り，実験をしている
所です．一緒に力仕事をし，汗と涙と鼻水を共有し，ますます仲の
いい仲間になりました．成果をご期待下さい．
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世界の食糧需給はどうなる
①世界人口の増加(2050年に90億人､途上国中心）
②耕地拡大の限界､水資源不足､飼料用穀物
の需要増加の影響(中国ｲﾝド）
③地球環境変動と農林水産業への影響
↓
・２１世紀前半に食糧需給逼迫の可能性も
。「先進国｣対｢途上国｣の対立
・水資源･環境･食品安全問題のグローバル化
現代日本の食料と溌業の基本問題
頭目Ｉ主な問題と関心誹衷主な問地と閥心謬菰
①栄養而|：I瀦篭輝号蜜今瀞雛溌蝿と‘…化①栄疑而 ①Ｉ瀦剰】:鍋食1尾,出る肥瀬･生活習煩j鼎iの附加と低年齢化②【ｲ:雌】ヨピクミン．ミネラル．繊維瞳の不足
①フー･康シメテムの拡大（竺壷毎と洞掘葡の地Ｉ歴】②安全而|:志臓亮綬鱒擬濡謬蕊譲耀l鰯鞭ﾝｿﾙ，
③社会面|雛欝謡帝勝〃藤銃懸総謬鮒’③社会面 ②氾謹-J･凸女の愉栂、グルメ趣向；必聾紙愉叔の不足
⑤食料安
全保障面
④環境而暖填
茅涯
降
と「飢餓』：8億人の栄①「蝿丈｣ ；８ 恭失詞と廠北械王
②地味諏擁間ＩＨＩの深刻化（t呂畷化、砂浜化、水不足評）
③日本農粟の衰退、自給率の低下、農山村の衰辿
①化学資材の多爪による農業の環境問題（土壌･水鷺問題)
②深刻な食品廃棄物IHI皿(残飯、生ゴミの咽加)
用 桑”厩喫卿雌〔上嘘, 質閥剛
刻な食jW,礎韮 ulm（蕊峨、生前ﾐﾜ》l”l》
他士 鰍｣ 芯偉 錠 耐 桜蕊
③j6球諏塊1M】咽の深鋤化〈混溌 浪化、水不足僻)
ﾛ＊農窺の愛退、自淵Kの峰下、農111封 表
わが国食糧安全保障の基本問題
先進国中、最低水準の食料自給率(４ｏ％）
価下水準を下回るコメの国家備蓄
|・異術気象､地域紛争などの不測のﾘｽｸ拡大（束アジアの政治的不安定性）
外国起源の食品リスクの増大（BSE、趣インフル）
↓
◎大規模長期食糧備蓄システムの確立を
～凝塊Fにやさし〃'雪水冷熱-にﾈﾙギｰｰを稀ﾉﾗｯし，
しから錘コストで～
。'{賊ill1I湖IRi!‘,Ｗ１食料システムの構築を
嘉田：先ほど自己紹介で国際農業政策や環境保全型農業を専門とし
ていると言いましたが，ここでは，２１世紀の世界の食糧需給はどう
なるかを考えてみましょう．まず，世界の人口の増加があげられま
す．2050年には90億人に達すると言われています．一方では，耕
地拡大の限界、飼料用穀物の中国、インドにおける需要増加の影響
が大きく，また，水資源不足も深刻となります．これに伴って，２
１世紀前半に食糧需給逼迫の可能性が高く，また，水資源・環境・
食品安全問題のグローバル化によっても先進国と途上国の対立が表
面立って来ると考えられます．
ここで，現代日本の食料と農業の基本的な問題について考えたい
と思います。この表をまとめて言いますと，日本農業の衰退、自給
率の低下、農山村の衰退と飽食と過食による肥満・生活習慣病の増
加に集約できると思います．飽食と対にある飢餓に無関心であるこ
とも現代日本の大きな問題の一つと,思います．また，身近な問題
としては，若年層の欠食・個食・冷食化は深刻な社会問題を招く可
能性が高いと思います．
温暖化、砂漠化、水不足など地球環境問題などの深刻化による
食料安全保障面の問題について考えてみましょう．食料安全保障
面の問題はこのような異常気象だけではなく地域紛争などの不測
のリスクによってももたらされます．ここで，我が国の食料自給
率を考えるとわずか40％程度であり先進国中、最低水準です．残
り６０％は輸入されているわけで，外国起源の食品のBSE、鶏イン
フルなどのリスクを背負いながらの飽食が現在です．また，米の
国家備蓄量の適正量をたとえば150万ﾄﾝとしても，現在はその水
準を大きく下回っているのが現状です．したがって，食の安全確
保をも考え合わせると地産地消重視型の食料システムの構築と大
規模長期食糧備蓄システムの確立が急務です．しかも低コストで
という条件が付きます．ここで，環境にやさしい雪氷冷熱ｴﾈﾙｷﾞｰ
の活用が注目されますし，そうしなければならないと考えていま
す．雪という自然の冷熱を使った食料の備蓄は，日本全国，世界
にまで貢献できると考えています．
順山：こうやってお伺いしておりますと，やはり雪の利用は，この万博のﾃｰﾏである自然の叡智だということが分
ってきます．続いて，ハ°ﾈﾗｰの皆さんに利雪の将来展望あるいはご提言などを戴きたくお願い致します，
西田：世界中を見渡すと，夏これだけ暑く，冬に雪が豊かなのは日本の雪国が代表的な地域だと思います．です
から，日本の雪国で利雪というものが生まれ育ったように思います．しかし，農業や冷房と組み合わせたこの雪
の冷熱は食料備蓄などを通して広く日本中，世界に役立てることができますし，また，この技術自体が世界の多
くの地域で利用できると思います．雪を生かした街作りとともに雪利用の技術を発信して行きたいと考えていま
す．
矢野：日本の半分以上は雪国です．雪国がもつ我が国や世界に果たせる力は大した物だと思います．今日議論し
た雪の力もその一つですが，先ほどの棚田も豊かな水，景観を保つという意味からすると大きな力です．日本の
豊か水は，雪が自然の貯水湖になっているからです．雪の恩恵を忘れてはならないと思います．何よりも，雪国
に来て戴き，雪国を実際に体験して下さい
－８９５－
金子：やはり白いﾀﾞｲｱに尽きます．せっかく足元にある環境に優しいｴﾈﾙｷﾞｰを地元で使い，省ｴﾈﾙｷﾞｰや環境保全
を通し，日本，世界に貢献できることはすばらしいと思います，また，高齢化に向かってお年寄りにも優しい雪
を使った街作りを進めたいと考えています．毎年再生される雪はｴﾈﾙｷﾞｰです．積極的に利用して下さい．
嘉田：会場の皆さんは名古屋の方が多いと思います．実際に雪国に行った事のある方はそれほどおられないと思
います．皆さん是非雪国へ行き，その景観だけでなくｺﾐｭﾆﾃｨの素晴らしさ，雪国の力，を体験して下さい．
順山：嘉田先生にこのﾌｫｰﾗﾑをまとめて戴きました．このﾌｫｰﾗﾑでの議論が「雪国が世界へ羽ばたく」一歩となっ
たことを確信しﾌｫｰﾗﾑを終えさせて戴きます．ありがとうございました．
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雪。大地その弛みなき命の
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岐阜県飛騨市河合町河合中学校
全生徒による清らかなハーモニー
は会場を魅了しました．
河合中の皆さん，素晴らしかっ
たです．
古くからの童謡をｱﾚ
ﾝｼﾞし日本の四季を奏
でた“自然と愛と命”
をﾃｰ ﾏとした音楽ﾗｲﾌﾞ ，
「雪」と「雪国」の
映像と音楽とのﾊｰ ﾓﾆｰ ．
ｼｬﾝｿﾆｴ友納あけみさ
んの“雪・大地その弛
みなき命の調べ”の歌
声と語り．
いまでもその情景が
まぶたに残ります．。
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EXPOホール･エントランス
「ホワイエ」での雪の展示
今やＦ１比〈
OriginatedbyMr､YItoh,SnowPersonFoundationinJohetu
I1il
??
／Ｍ識雛熱、
l織灘識I：
【貯水タンク】
霊が解けた水を貯めます
??
LiIl
(訓繍雪で1冷風
』溌!識識蕊
ﾊﾟﾈﾙ（一部）と零温米貯蔵施設の
模型
灘織
Iファン）
空気を送ります
よく運んだものだ
｢飛騨の雪」「美唄の雪」
I空気の通り道ｌ
空気が雪の中を通ることで
冷やされます
蕊Ｉ
第２１回寒地技術シンポジウム（2005）
。》?
雛蕊
美唄雪山プロジェクト２００５雪山模型
??
ﾌｫｰ ﾗﾑ当日
愛知の豊かな木々 ，元祖“ﾓﾘｿﾞ ｳｰ ”君達には，
その根太い存在感に励まされました
[雪のコンテナ】
天綾の雷が100kg入っています鐘Ⅱ……’
大活躍「モリゾー君たち」
万博あれこれ
第２１回寒地技術シンポジウム（2005）
2005年７月１７日それまで最高の2.1万人の人出．暑い日でした
愛知万博長久手会場ク令ﾛｰ ﾊﾞ ﾙﾙｰ ﾌﾟ での“などミスト"・
地球温暖化防止にも雪国の噴霧冷房“ゆきミスト”が役立つと実感ノ
もっともっとたくさんの人達が大活躍．とりあえずご苦労様の図．
お祭りだけではなく多少学際の香りのするﾌｫｰﾗﾑをと思いつつ，時には“なまはげ”になりながらも何とか実施
できた．それにしても，北海道室蘭と名古屋万博会場の距離の遠いこと．
ご支援,ご協力，ご参加ありがとうございました．
〆
、
、
◆協賛／電気事業連合会
国立大学法人室蘭工業大学､安塚区建設同友会､田中産業㈱､東光技研㈱､えちご上越農業協同組合､NPO法人利雪技術協会、
雪国あられ㈱､㈱東光クリエー ト､㈱ミタカ､㈱高橋組､㈱福田組上越支店､㈱クレブ､エスアー ルジー タカミヤ㈱､㈱三機工業、
㈱朝日工業社､㈱タカヨシ､㈱岩の原葡萄園､㈱アール･ケ ･ーイー ､㈱武江組､大陽開発㈱､頚城建設㈱、
㈱郷土建設藤村組､横尾建設工業㈱､ソーラーシステム㈱､㈱キューピットバレイ､大規模長期食糧備蓄構想推進協議会、
沼田町大規模長期食種備蓄構想推進協議会､美唄市大規模冷温食糧備蓄基地構想推進協議会､美唄自然エネルギー研究会、
札幌商工会議所､美唄商工会議所､NPO法人袖崎雪室研究会､大洲雪の会(順序不同）
今後援／新潟県､岐阜県飛騨市､愛知県日進市､全国明るい雪自治体連絡協議会､全国積雪寒冷地帯振興協議会､(酬新エネルギー財団、
〈社)雪センター ､財日本ｼｽﾃﾑ開発研究所､閥日本雪氷学会北信越支部､日本雪工学会､(鮒社会経済生産性本部、
エネルギー･資源学会､中谷宇吉郎雪の科学館､利雪しんせつ協会(順序不同）
◆協力／エネルギー ジャー ナル社､新潟日報社､朝日新聞新潟総局､毎日新聞社新潟支局､日本経済新聞社新潟支局､読売新聞新潟支局、
㈱日本電気協会新聞部､上越タイムス社､㈱テレビ朝日､NHK新潟放送局､BSN新潟放送､NST新潟総合テレビ､TeNYテレビ新潟、
NT21新潟テレビ21､上越ケー ブルビジョン㈱､室蘭工業大学はぐるま会(願序不同）
ご支援ご協力ありがとうございました。
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